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EDITORIAL
ROLANDO ESLAVA ZAPATA
El equipo editorial de la Revista Gestión y Desarrollo Libre tiene el 
agrado de presentar la edición No 9 correspondiente al año 2020. Este año 
representan nuevos retos con los trabajos publicados, dado que, los estándares 
de calidad requeridos por Publindex y las bases de datos internacionales, hacen 
que reforcemos el proceso editorial en aras de la calidad académica y científica. 
En este espacio de reflexión quiero agradecer a todo el equipo editorial y, muy 
en especial, a los autores nacionales e internacionales por creer en nosotros, en 
nuestra revista y en la Universidad Libre Seccional Cúcuta.
Son diez investigaciones que abordan magistralmente temas enmarcados 
en las ciencias económicas, administrativas, contables y afines. En este 
sentido, en materia de ciencias económicas se presentan dos trabajos que usan 
herramientas económicas para explicar las problemáticas de estudio, estos 
trabajos son “Valoración monetaria del beneficio ambiental generado por el 
Páramo de Santurbán” y “Modelo de demanda de productos textiles distribuidos 
por medio del catálogo Carmel en Cúcuta, Norte de Santander”. En el marco de 
las ciencias contables y, en la línea del análisis financiero, se presenta el trabajo 
titulado “Morosidad de la cartera de crédito al consumo y su incidencia en la 
rentabilidad y liquidez del Banco Mercantil, Banco Universal”. Respecto a las 
ciencias administrativas, los trabajos se enfocan en el mercadeo y liderazgo, 
estos trabajos son “Evaluación de estrategias de posicionamiento de marca 
implementadas por una Institución Educativa para contribuir con su rentabilidad 
económica”; “El nuevo liderazgo y la transformación de las organizaciones del 
siglo XXI” y “Moda femenina: oportunidad para dinamizar la industria de la 
confección en la ciudad de Cúcuta”
Siguiendo el carácter multidisciplinar de la revista, en materia de relaciones 
internacionales se cuentan con los artículos titulados “Crisis migratoria venezolana: 
Universidad y su impacto en el Mercado Laboral” y “La escuela de Frankfurt y 
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el círculo de Viena, una mirada a la historia y un paralelismo con Venezuela, el 
país de las migraciones en Latinoamérica”. Asimismo, en materia de educación, 
se presentan dos investigaciones tituladas “Estrategias de gestión en los tutoriales 
de proyecto para la formación social de los estudiantes universitarios” y “Práctica 
pedagógica de la matemática en la carrera de educación básica integral: una 
mirada desde los formadores docentes”.
Espero que esta edición sea del agrado de todos nuestros lectores y, que los 
resultados de las investigaciones resulten de utilidad para el desarrollo de otros 
trabajos. Que la comunidad científica lea y cite nuestros artículos, es señal de que 
asumimos nuestras responsabilidades de manera correcta y, ello nos impulsa a 
seguir trabajando en pro del conocimiento y la academia. Con esta reflexión se 
publica la edición No. 9 del año 2020 de nuestra revista Gestión & Desarrollo 
libre. 
